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Scheme 1 Straight-chain selective inclusion of alkane isomers with 1·Et2NH 




















ン包接錯体は，ホスト分子が 1の coneや 1,2-alternate配座に相当する構造をもつ 2:2錯体を形成することがわか
った。メチルピリジン，4-メチルシクロヘキサンアミンの包接結晶は，それぞれヘキサン，MeCN/H2O 中に懸濁
させることで S%を向上できた。包接結晶を溶媒に溶かし，アルミナカラムに通すことで 4-メチルピリジン（純
































Scheme 3 Isomer separation of 4-methylcyclohexanamine by inclusion with host 3 
